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(101)101
第
一
責
任
保
険
法
研
究
其
の
三
序
説
102
嗣
働
「
責
任
保
険
法
研
究
其
の
三
」
は
、
わ
が
国
の
商
法
典
に
お
け
る
責
任
保
険
法
と
し
て
唯
一
の
法
規
で
あ
る
六
六
七
条
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
重
要
事
項
の
解
釈
論
的
考
察
と
そ
れ
に
関
連
し
て
発
生
す
る
新
た
な
問
題
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
法
的
措
置
を
、
主
と
し
て
、
立
法
論
の
立
場
か
ら
論
述
し
、
さ
ら
に
、
保
険
金
直
接
請
求
権
設
定
制
度
そ
れ
自
体
の
可
否
、
そ
の
存
否
の
是
非
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
 商
法
六
六
七
条
の
立
法
趣
旨
お
よ
び
そ
れ
を
基
本
と
し
て
発
展
す
る
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
問
題
事
項
を
中
心
に
し
て
考
察
検
討
を
お
こ
の
う
べ
き
か
。
ω六
六
七
条
に
お
い
て
、
先
ず
、
基
本
的
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
法
が
「
責
任
保
険
」
の
存
在
を
法
的
に
確
認
し
た
最
初
の
法
規
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
的
確
認
は
、
責
任
保
険
制
度
が
必
然
的
に
、
経
済
生
活
に
お
い
て
、
そ
れ
が
企
業
経
済
生
活
で
あ
れ
、
個
人
経
済
生
活
で
あ
れ
、
そ
の
態
様
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
社
会
的
存
在
と
し
て
、
必
要
な
構
成
的
制
度
事
項
で
あ
る
こ
と
の
認
識
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
六
六
七
条
は
、
一
方
に
お
い
て
、
火
災
を
凍
因
事
故
と
す
る
特
定
の
賠
償
責
任
解
決
の
保
険
立
法
で
あ
る
と
い
う
保
険
法
の
体
系
的
立
場
か
ら
保
険
各
論
的
特
種
目
的
的
意
味
を
有
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
立
法
的
前
提
と
し
て
、
一
般
的
普
遍
的
に
、
法
典
に
お
い
て
責
任
保
険
制
度
を
設
定
し
た
根
源
的
原
点
的
立
法
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
、
保
険
法
上
、
大
き
な
意
義
と
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
責任保険法研究
え
ら
れ
る
。
六
六
七
条
は
、
そ
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
立
場
か
ら
良
き
内
容
と
批
判
が
交
錯
す
る
法
規
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
二
つ
の
意
味
は
、
保
険
法
を
大
局
的
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
特
に
評
価
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
㈲保
険
契
約
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
側
に
お
い
て
、
最
も
重
視
さ
れ
る
債
権
は
保
険
金
請
求
権
で
あ
る
。
こ
の
請
求
権
に
関
し
、
六
六
七
条
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
有
す
る
保
険
金
請
求
権
と
新
た
に
本
法
に
お
い
て
、
特
に
所
有
者
(被
害
者
)
に
み
と
め
ら
れ
た
そ
の
者
が
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
保
険
金
請
求
権
(保
険
金
直
接
請
求
権
)
と
の
間
に
お
け
る
「
権
利
競
合
」
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
の
競
合
に
関
し
て
は
、
保
険
契
約
上
存
在
す
る
本
来
的
保
険
金
請
求
権
と
新
た
に
立
法
確
認
さ
れ
た
加
重
的
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
の
権
利
の
所
有
と
権
利
の
行
使
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
て
生
ず
る
利
害
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
こ
の
考
察
の
基
本
的
重
要
な
標
準
と
な
る
の
は
、
本
法
の
立
法
目
的
が
何
で
あ
る
か
、
存
在
目
的
が
那
辺
に
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
の六
六
七
条
は
「
商
法
典
上
、
火
災
保
険
の
法
域
に
位
置
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
貴
任
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
右
の
位
置
づ
け
を
事
由
と
し
て
、
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
は
、
火
災
を
原
因
と
す
る
事
故
を
対
象
と
す
る
責
任
保
険
の
場
合
に
の
み
み
と
め
ら
れ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
厳
格
解
釈
を
主
張
す
る
立
場
と
、
火
災
を
原
因
と
し
な
い
事
故
を
対
象
と
す
る
責
任
保
険
の
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
者
は
保
険
金
直
接
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
本
法
の
拡
大
解
釈
を
主
張
す
る
立
場
が
あ
る
。
⑬
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
法
に
つ
い
て
の
解
釈
論
を
い
か
に
お
こ
な
い
、
い
か
な
る
結
論
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
本
法
を
基
α
点
と
す
る
一
般
的
責
任
保
険
契
約
関
係
者
に
お
よ
ぼ
す
利
害
関
係
か
ら
み
て
重
要
な
考
察
事
項
と
な
る
。
塒
多
様
な
評
価
と
疑
問
の
事
項
を
帯
有
す
る
六
六
七
条
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
適
正
公
平
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
措
置
を
と
れ
ぽ
よ
い
か
、
ま
た
、
立
法
論
的
に
い
か
な
る
方
法
が
存
在
す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
右
の
問
題
事
項
に
関
し
て
、
種
々
考
え
ら
れ
る
措
置
に
お
い
て
、
そ
の
最
も
適
正
で
あ
る
と
す
る
一
つ
の
措
置
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
、
複
数
の
措
置
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
保
険
金
請
求
権
を
み
と
め
行
使
の
場
を
附
与
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
察
の
対
象
で
あ
る
。
次
に
、
責
任
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
法
的
制
度
と
し
て
、
大
局
的
見
地
に
立
っ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
事
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
六
六
七
条
自
体
の
存
在
の
必
要
性
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
立
場
論
的
に
そ
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
基
本
的
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
派
生
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
直
接
請
求
権
を
み
と
め
る
制
度
の
可
否
お
よ
び
そ
の
存
否
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
存
在
を
あ
ら
ゆ
る
責
任
保
険
の
種
類
に
お
い
て
み
と
め
る
か
、
特
定
の
種
類
の
責
任
保
険
に
お
い
て
の
み
み
と
め
る
か
、
す
べ
て
の
種
類
の
責
任
保
険
に
お
い
て
保
険
金
直
接
請
求
権
の
存
在
を
み
と
め
な
い
か
、
そ
の
存
在
の
必
要
性
を
否
定
す
る
事
由
は
何
か
、
そ
の
存
在
の
否
定
の
場
合
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
被
害
者
保
護
救
済
に
つ
い
て
適
正
な
措
置
を
い
か
に
し
て
設
定
す
る
か
、
し
か
し
て
、
そ
れ
ら
の
措
置
は
ど
の
よ
う
な
然
る
べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
本
考
察
の
問
題
は
、
被
害
者
保
護
救
済
の
根
本
的
事
項
と
態
様
お
よ
び
加
害
者
の
利
害
関
係
と
保
護
救
済
に
つ
い
て
著
し
い
影
響
を
与
え
る
事
項
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
視
点
角
度
か
ら
論
ぜ
ら
れ
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
104(104)
第
二
責
任
保
険
法
研
究
其
の
三
各
論
責任保険法研究
他
人
の
物
の
保
管
者
の
責
任
保
険
法
の
考
察
ω他
人
の
物
の
保
管
者
の
責
任
保
険
法
の
考
察
は
、
賃
貸
借
契
約
を
前
提
と
す
る
他
人
の
物
の
賃
借
人
た
る
保
管
者
の
保
管
義
務
が
、
そ
の
賃
借
期
間
の
満
了
時
点
ま
で
完
全
に
遂
行
さ
れ
、
そ
の
保
管
物
が
契
約
に
お
け
る
ご
と
き
条
件
と
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
権
者
に
完
済
さ
れ
る
こ
と
の
危
惧
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
火
災
を
原
因
と
す
る
事
故
発
生
に
よ
る
責
任
負
担
の
可
能
性
を
予
想
す
る
賃
貸
借
火
災
責
任
保
険
契
約
締
結
の
場
合
に
お
け
る
保
管
物
の
所
有
権
者
の
有
す
る
利
益
の
侵
害
に
よ
る
損
害
発
生
を
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
て
ん
補
し
て
ゆ
く
か
の
問
題
を
中
心
対
象
と
し
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
措
置
は
、
所
有
権
者
す
な
わ
ち
被
害
者
の
損
害
て
ん
補
を
内
容
と
す
る
責
任
保
険
契
約
締
結
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
し
か
し
て
、
そ
の
締
結
に
よ
っ
て
当
然
に
存
在
す
る
保
険
契
約
者
側
に
位
置
す
る
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
行
使
の
可
能
性
を
、
立
法
的
に
所
有
権
者
に
権
利
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
に
あ
る
。
㈲保
険
金
請
求
権
は
、
本
来
、
保
険
契
約
者
側
の
基
本
的
に
有
す
べ
き
最
も
重
要
な
権
利
で
あ
つ
て
、
保
険
契
約
に
関
係
の
な
い
者
が
そ
れ
を
帯
有
し
行
使
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る
解
釈
論
の
立
場
に
お
い
て
、
ま
た
、
解
釈
論
の
巧
み
な
方
法
に
よ
っ
て
も
、
容
易
に
権
利
と
称
す
る
も
の
の
存
在
は
み
と
め
ら
る
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
。
権
利
の
存
在
確
認
は
、
適
正
な
立
法
手
続
を
ふ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
権
利
の
存
在
は
他
方
、
相
手
方
に
お
い
て
義
務
の
存
在
す
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
常
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
確
定
の
問
題
は
充
分
な
慎
重
性
を
求
め
(105)105
ら
れ
る
。
権
利
の
重
要
性
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
責
任
保
険
契
約
に
無
関
係
の
所
有
権
者
に
対
し
て
、
被
害
者
保
護
救
済
の
理
由
の
み
に
も
と
つ
い
て
、
単
に
、
保
険
金
請
求
権
を
み
と
む
べ
ぎ
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
立
法
的
措
置
手
続
に
よ
っ
て
の
み
確
立
さ
れ
る
保
険
金
請
求
権
の
み
が
、
被
害
者
の
保
護
救
済
に
活
用
さ
れ
る
法
的
制
度
と
し
て
真
実
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
の商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
、
賃
借
人
そ
の
他
他
人
の
物
を
保
管
す
る
者
が
そ
の
支
払
う
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
賠
償
の
た
め
そ
の
物
を
保
険
に
付
し
た
る
と
き
は
、
所
有
者
は
保
険
者
に
対
し
て
直
接
に
そ
の
損
害
の
て
ん
補
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
、
と
定
め
る
条
項
は
、
被
害
者
保
護
救
済
の
趣
旨
お
よ
び
保
管
者
の
利
害
関
係
の
調
整
を
目
的
と
す
る
立
法
趣
旨
を
適
正
に
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
条
項
の
文
言
お
よ
び
内
容
を
注
意
深
く
考
察
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
種
々
の
疑
問
の
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
批
判
的
な
立
場
に
お
い
て
解
釈
論
を
展
開
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
必
然
性
を
帯
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
面
、
本
法
の
長
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
反
面
、
短
所
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
・兄
る
。
特
に
、
本
条
項
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
本
条
項
の
最
終
に
位
置
す
る
文
言
た
る
「
得
」
の
表
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
所
有
者
が
保
険
者
に
対
し
て
保
険
金
直
接
請
求
権
を
行
使
す
る
か
行
使
し
な
い
か
は
、
そ
の
者
の
任
意
的
選
択
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
保
管
者
と
所
有
者
と
の
間
に
お
け
る
損
害
賠
償
処
理
の
状
態
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
賠
償
額
が
保
管
者
の
財
産
を
も
っ
て
支
払
わ
れ
、
保
険
金
を
も
っ
て
自
己
の
損
害
を
補
う
必
要
の
な
い
ご
と
き
場
合
、
保
険
金
直
接
請
求
権
は
行
使
の
必
要
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
法
は
弾
力
的
な
措
置
に
よ
り
そ
の
調
整
を
企
図
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弾
力
性
の
あ
る
調
整
措
置
は
、
本
法
の
立
法
趣
旨
を
完
遂
す
る
た
め
の
妙
味
の
あ
る
立
法
手
段
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
任
意
性
あ
る
態
様
を
採
用
し
た
結
果
、
被
保
険
者
の
帯
有
す
る
本
来
的
保
険
金
請
求
権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
多
様
な
内
容
の
競
106(106)
責任保険法研究
合
の
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
債
権
債
務
の
処
理
関
係
に
お
い
て
、
法
律
的
に
経
済
的
に
、
複
雑
性
を
増
す
の
で
あ
る
。
商
法
六
六
七
条
の
保
険
法
上
に
お
け
る
存
在
価
値
は
次
の
ご
と
き
諸
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
e責
任
保
険
の
商
法
典
上
に
お
け
る
最
初
の
法
的
存
在
確
認
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
口損
害
賠
償
責
任
の
責
任
保
険
制
度
に
よ
る
解
決
手
段
を
明
示
し
た
こ
と
㊧損
害
発
生
可
能
性
を
予
測
し
事
故
発
生
前
に
お
け
る
損
害
て
ん
補
に
つ
い
て
の
措
置
制
度
を
設
定
し
た
こ
と
四被
害
者
保
護
救
済
を
完
遂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
有
効
な
弾
力
的
措
置
と
し
て
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
立
法
措
置
を
お
こ
な
つ
た
こ
と
㈲火
災
を
原
因
と
す
る
事
故
処
理
を
目
的
と
す
る
責
任
保
険
の
特
殊
的
強
力
な
保
険
法
上
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
㈱保
険
金
直
接
請
求
権
に
つ
い
て
、
そ
の
可
否
、
そ
の
存
在
価
値
の
有
無
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
新
た
な
立
法
措
置
な
ど
の
考
察
を
導
く
ご
と
き
性
質
内
容
を
帯
有
し
て
い
る
こ
と
㈲本
法
の
将
来
的
改
正
の
必
要
性
の
有
無
考
察
の
性
質
を
弾
力
的
に
有
し
、
責
任
保
険
、
責
任
保
険
契
約
お
よ
び
責
任
保
険
法
体
系
に
つ
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い
て
の
大
局
的
見
地
に
立
っ
て
措
置
さ
る
べ
き
事
項
な
ど
発
展
的
に
検
討
さ
る
べ
き
内
容
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
σ℃し
か
し
て
、
直
接
的
に
、
最
大
の
存
在
価
値
は
、
被
害
者
保
護
救
済
並
び
に
保
管
者
(加
害
者
)
保
護
救
済
と
い
う
理
念
お
よ
び
目
的
.
を
追
求
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
二
保
険
金
請
求
権
の
競
合
に
関
す
る
考
・察
ω責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
は
被
保
険
者
に
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
ず
、
す
な
わ
ち
、
保
険
金
受
取
人
と
し
て
の
地
位
は
、
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
上
確
立
す
る
。
こ
の
根
源
は
、
被
保
険
者
が
被
保
険
利
益
の
帯
有
者
で
あ
り
、
保
険
契
約
上
に
お
け
る
重
要
に
し
て
不
可
欠
な
関
係
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
を
被
保
険
者
か
ら
取
り
去
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
い
、
法
的
措
置
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
措
置
は
適
正
で
な
く
、
そ
の
効
果
は
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
商
取
引
行
為
に
お
い
て
は
、
片
務
契
約
と
も
称
す
べ
き
内
容
の
行
為
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
取
引
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
契
約
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
商
取
引
行
為
と
し
て
す
で
に
営
業
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
商
法
上
、
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
以
上
、
保
険
金
請
求
権
は
被
保
険
者
に
と
っ
て
無
条
件
的
固
有
の
権
利
で
あ
る
。
も
し
、
法
的
措
置
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
お
そ
ら
く
、
保
険
契
約
の
締
結
と
い
う
行
為
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
論
ず
る
こ
と
自
体
す
ら
無
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
㈲
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商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
、
所
有
者
に
新
た
に
保
険
金
請
求
権
が
立
法
的
に
み
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
保
険
契
約
上
の
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
は
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
権
利
所
有
に
つ
い
て
動
揺
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
、
本
来
的
姿
様
に
お
い
て
存
在
す
る
。
た
と
い
、
保
険
金
直
接
請
求
権
が
所
有
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
ご
と
き
状
態
に
立
ち
至
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
は
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
同
時
に
、
保
険
者
に
対
し
て
、
一
一
つ
の
保
険
金
請
求
権
の
行
使
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
方
の
請
求
権
行
使
の
間
、
他
方
の
請
求
権
は
一
時
そ
の
行
使
が
停
止
さ
れ
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
暫
時
で
も
、
そ
の
存
在
は
消
滅
し
な
い
の
で
あ
る
。
保
険
金
請
求
権
行
使
の
一
時
停
止
と
そ
の
固
有
的
存
在
の
有
無
と
は
別
個
の
事
項
で
あ
っ
て
関
係
な
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
所
有
者
の
保
険
金
請
求
権
の
行
使
が
完
了
し
た
時
点
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
は
今
ま
で
の
一
時
停
止
の
存
在
状
態
か
ら
消
滅
す
る
。
ω六
六
七
条
に
お
い
て
、
被
保
険
者
と
被
害
者
の
両
者
の
保
険
金
請
求
権
は
、
当
該
責
任
保
険
契
約
の
あ
る
か
ぎ
り
、
と
も
に
併
存
し
、
そ
の
状
態
は
継
続
す
る
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
法
的
な
競
合
の
問
題
を
生
ず
る
。
競
合
状
態
で
あ
る
が
故
に
、
適
正
な
解
釈
論
を
お
こ
な
い
、
事
由
あ
る
措
置
を
し
な
け
れ
ば
、
折
角
の
権
利
存
在
の
意
義
を
失
い
、
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
右
の
競
合
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
論
に
、
お
よ
そ
三
つ
の
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
保
険
金
請
求
権
に
関
す
る
移
転
説
で
あ
り
、
第
二
は
、
優
先
行
使
併
存
説
で
あ
り
、
第
三
は
、
無
条
件
併
存
説
で
あ
る
。
第
一
の
説
に
よ
れ
ば
、
保
険
金
請
求
権
競
合
の
場
合
に
お
い
て
、
保
管
者
の
保
険
金
請
求
権
は
、
所
有
者
に
対
し
て
法
的
に
そ
れ
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
に
移
転
す
る
も
の
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
保
管
者
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
を
有
し
な
い
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状
態
と
な
る
。
し
か
し
、
当
該
損
害
の
発
生
に
よ
っ
て
、
先
ず
、
保
管
者
が
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
遂
行
し
た
と
き
は
、
保
管
者
が
所
有
者
の
権
利
主
体
の
地
位
に
代
位
し
て
、
ま
だ
行
使
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
保
険
金
請
求
権
を
取
得
す
る
に
至
る
、
と
の
見
解
で
あ
る
。
第
二
の
説
に
よ
れ
ぽ
、
保
険
者
に
対
し
保
険
契
約
者
で
あ
る
他
人
の
物
の
保
管
者
の
保
険
金
請
求
権
と
所
有
者
の
保
険
金
請
求
権
と
の
併
存
は
み
と
め
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
し
か
し
て
、
保
管
者
の
財
産
上
の
経
済
的
損
害
は
、
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
保
管
者
が
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
お
こ
な
わ
な
い
か
ぎ
り
、
保
管
者
の
損
害
は
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。
保
管
者
が
損
害
賠
償
を
具
体
的
に
実
行
し
な
い
場
合
に
は
、
所
有
者
は
そ
の
有
す
る
保
険
金
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
保
管
者
の
有
す
る
保
険
金
請
求
権
に
優
先
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
所
有
者
が
優
先
行
使
を
す
る
で
あ
ろ
う
ご
と
き
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
状
態
が
継
続
す
る
か
ぎ
り
、
保
険
金
請
求
権
は
行
使
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
る
。
損
害
賠
償
の
未
解
決
の
状
態
が
継
続
す
る
か
ぎ
り
、
所
有
者
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
の
優
先
行
使
の
立
場
は
継
続
し
、
保
管
者
は
保
険
金
請
求
権
を
有
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
行
使
は
で
き
な
い
、
と
説
く
。
第
三
の
説
に
よ
れ
ば
、
保
管
者
と
所
有
者
の
両
者
の
保
険
金
請
求
権
の
併
存
を
み
と
め
、
そ
の
行
使
の
順
序
・
方
法
・
条
件
な
ど
に
つ
い
て
制
限
事
項
を
設
定
し
な
い
。
両
者
の
保
険
金
請
求
権
は
、
ま
っ
た
く
対
等
で
あ
っ
て
、
条
件
の
な
い
状
態
に
お
い
て
併
存
す
る
も
の
と
し
、
両
者
の
う
ち
一
者
が
保
険
金
請
求
権
を
行
使
す
れ
ば
、
他
の
者
は
保
険
金
請
求
権
を
行
使
で
き
ず
、
そ
れ
は
消
滅
す
る
、
と
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
六
六
七
条
の
条
項
の
文
言
を
素
直
に
解
し
簡
潔
に
権
利
行
使
を
み
る
立
場
で
あ
っ
て
理
由
な
き
見
解
で
は
な
い
。口右
に
お
け
る
三
つ
の
見
解
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
六
六
七
条
の
基
本
的
問
題
に
対
す
る
立
法
趣
旨
が
那
辺
に
あ
る
か
を
判
然
と
認
識
し
、
か
つ
、
権
利
自
体
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
を
充
分
に
お
こ
な
い
、
結
論
を
み
ち
び
く
手
だ
て
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
の
説
の
主
張
は
、
当
初
、
保
管
者
に
存
在
し
て
い
る
保
険
金
請
求
権
が
本
法
の
規
定
に
よ
っ
て
所
有
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
も
っ
て
競
合
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
立
場
で
あ
る
。
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
併
存
の
状
態
を
み
と
め
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
移
転
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
事
を
処
理
し
、
さ
ら
に
、
代
位
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
・事
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
競
合
問
題
を
論
定
す
る
こ
と
は
、
六
六
七
条
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
権
利
に
つ
い
て
新
た
に
移
転
と
い
う
文
言
を
使
用
し
推
理
的
に
過
ぎ
て
そ
の
経
過
は
複
雑
な
状
態
を
呈
し
権
利
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
飛
躍
的
技
術
的
創
造
的
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
所
有
者
は
保
険
者
に
対
し
て
直
接
に
そ
の
損
害
の
補
い
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
、
と
い
う
六
六
七
条
の
文
言
を
並
た
る
事
由
と
し
て
、
所
有
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
の
存
在
の
た
め
に
、
も
し
、
保
管
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
も
の
と
の
考
、兄
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
重
要
な
権
利
を
有
す
る
保
険
契
約
の
関
係
者
と
し
て
の
保
管
者
の
立
場
を
顧
慮
し
な
い
考
察
で
あ
っ
て
適
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
所
有
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
新
た
な
存
在
が
、
法
律
行
為
と
し
て
の
契
約
上
有
せ
ら
れ
る
保
管
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
利
害
関
係
が
深
く
有
益
で
あ
る
そ
の
地
位
ま
で
排
除
す
る
と
い
う
力
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
被
保
険
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
は
、
保
険
契
約
と
同
時
に
発
生
す
る
固
有
の
必
然
的
権
利
で
あ
っ
て
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
保
険
金
直
接
請
求
権
は
、
所
有
者
保
護
の
目
的
を
も
っ
て
六
六
七
条
に
よ
っ
て
新
た
に
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
有
者
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
移
転
し
て
き
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
契
約
を
基
本
的
に
有
効
と
し
て
み
と
め
る
必
要
上
、
保
管
者
の
保
険
金
請
求
権
は
そ
の
存
在
地
位
に
つ
い
て
少
し
の
動
揺
を
き
た
す
こ
と
も
な
く
、
そ
の
源
泉
的
姿
様
の
ま
ま
、
そ
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
保
険
金
請
求
権
が
お
の
お
の
両
者
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
の
総
合
的
効
果
を
強
め
る
こ
と
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
説
が
、
保
管
者
と
所
有
者
と
の
二
つ
の
保
険
金
請
求
権
の
併
存
を
基
本
的
に
み
と
め
、
保
険
金
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請
求
権
の
行
使
上
の
両
者
の
立
場
を
同
等
に
、
か
つ
、
同
じ
時
限
的
に
み
と
め
る
こ
と
は
、
殊
に
、
行
使
上
に
お
い
て
無
条
件
の
状
態
に
お
12
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
所
有
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
六
六
七
条
の
真
実
の
立
法
趣
旨
に
添
わ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
-
㈱
の伍
六
六
七
条
の
基
本
的
趣
旨
は
、
所
有
者
が
保
管
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
状
態
に
あ
る
と
し
て
も
、
保
管
者
が
経
済
的
理
由
な
ど
の
た
め
に
、
そ
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
し
て
事
実
上
対
応
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
被
害
者
た
る
所
有
者
の
保
護
救
済
を
企
図
し
て
保
険
金
直
接
請
求
権
を
立
法
し
た
も
の
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
管
者
は
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の
財
産
権
の
損
害
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
管
者
が
ま
ず
、
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
は
保
管
者
は
保
険
者
に
対
し
て
そ
の
保
険
金
請
求
権
を
行
使
で
き
る
状
態
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
由
か
ら
、
保
管
者
が
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
お
こ
な
わ
な
い
か
ぎ
り
は
、
所
有
者
の
み
が
保
険
者
に
対
し
て
保
険
金
請
求
権
の
行
使
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
か
か
る
措
置
と
実
行
に
よ
っ
て
所
有
者
の
損
害
は
補
わ
れ
、
そ
の
保
護
救
済
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
事
由
に
よ
っ
て
、
第
二
の
説
と
し
て
述
べ
た
見
解
が
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
最
も
必
要
な
こ
と
は
、
被
害
者
の
立
場
に
お
い
て
そ
の
保
護
救
済
が
可
及
的
速
か
に
確
実
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
六
六
七
条
が
そ
れ
に
対
す
る
措
置
と
し
て
新
た
に
保
険
金
直
接
請
求
権
を
被
害
者
に
み
と
め
た
こ
と
は
、
衡
平
に
し
て
合
理
的
態
度
と
い
う
べ
く
、
こ
の
立
法
は
、
責
任
保
険
制
度
自
体
が
基
本
的
に
も
つ
有
意
義
な
存
在
価
値
の
上
に
、
さ
ら
に
、
そ
の
価
値
の
度
合
を
深
め
加
重
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
保
険
金
直
接
請
求
権
の
行
使
お
よ
び
適
用
に
関
す
る
考
察
責任保険法研究
ω商
法
六
六
七
条
は
、
保
険
の
種
類
別
か
ら
す
れ
ぽ
、
火
災
保
険
の
法
体
系
の
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
本
問
題
考
察
の
発
足
点
と
な
り
、
本
条
が
包
含
す
る
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
設
定
を
、
他
の
種
類
の
責
任
保
険
の
分
野
に
も
及
ば
し
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
本
条
の
問
題
事
項
適
用
に
つ
い
て
、
厳
格
解
釈
論
の
立
場
に
立
っ
て
否
と
す
る
か
、
も
し
く
は
、
拡
大
解
釈
論
の
立
場
を
と
っ
て
可
と
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
本
法
に
お
け
る
ご
と
き
保
険
金
直
接
請
求
権
の
存
在
は
、
火
災
を
原
因
と
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
保
険
の
場
合
に
の
み
そ
の
適
用
を
限
定
し
て
み
と
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
厳
格
解
釈
論
、
も
し
く
は
、
他
の
種
類
の
責
任
保
険
の
場
合
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
を
み
と
め
適
用
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
拡
大
解
釈
論
の
主
張
は
、
利
害
関
係
の
深
く
影
響
す
る
権
利
行
使
の
事
項
で
あ
る
だ
け
に
、
か
つ
、
基
本
的
に
は
被
害
者
保
護
の
立
場
と
関
連
性
を
有
す
る
故
に
、
本
問
題
は
諸
種
の
視
点
に
立
っ
て
考
察
し
妥
当
な
結
論
が
得
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
㈲保
険
金
直
接
請
求
権
に
つ
い
て
の
拡
大
解
釈
論
の
主
張
は
、
火
災
を
原
因
と
し
て
発
生
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
保
険
と
火
災
以
外
の
他
の
事
項
を
原
因
と
し
て
発
生
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
保
険
と
に
お
い
て
、
そ
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
存
在
の
有
無
お
よ
び
適
用
の
有
無
を
区
別
し
て
解
す
る
こ
と
は
、
保
険
の
種
類
と
し
て
な
ん
ら
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
の
な
い
現
実
的
状
態
か
ら
考
察
し
て
適
当
で
は
な
く
、
火
災
を
原
因
と
す
る
事
故
発
生
を
前
提
と
す
る
場
合
の
み
を
限
定
す
る
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
直
接
請
求
権
は
保
険
嚢
用
の
衡
平
の
見
地
か
ら
、
さ
ら
に
、
被
害
者
保
護
の
現
状
か
ら
み
て
・
火
災
を
原
因
と
す
る
狭
小
な
原
因
藷
か
働
ら
拡
大
し
て
、
す
べ
て
の
保
険
上
の
事
故
を
原
因
と
す
る
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
拡
大
し
て
適
用
行
使
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
・
と
聡
の
見
解
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
事
故
発
生
の
各
種
の
原
因
に
つ
い
て
の
公
平
な
対
応
お
よ
び
被
害
者
保
護
と
い
う
社
会
的
思
潮
が
そ
の
主
張
の
根
源
と
な
る
。
のし
か
し
て
、
厳
格
解
釈
論
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
、
権
利
行
使
の
範
囲
は
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
の
み
み
と
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
拡
大
解
釈
論
の
主
張
の
理
由
づ
け
は
、
権
利
に
つ
い
て
の
思
考
が
法
律
的
制
度
の
も
と
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
解
釈
論
と
い
う
こ
と
を
基
盤
と
し
て
、
あ
る
問
題
事
項
に
つ
い
て
の
主
張
方
法
、
措
置
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
拡
大
解
釈
論
に
よ
れ
ば
、
権
利
に
つ
い
て
そ
の
存
在
の
有
無
は
解
釈
論
次
第
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
考
察
が
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
六
六
七
条
は
、
厳
と
し
て
、
商
法
典
商
行
為
編
保
険
法
各
論
の
火
災
保
険
の
節
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
適
用
の
範
囲
は
決
定
的
と
な
る
。
拡
大
解
釈
論
は
解
釈
論
で
は
あ
る
が
、
権
利
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
立
法
論
の
経
過
を
経
て
そ
れ
が
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
確
実
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
故
、
限
定
的
意
味
を
も
つ
権
利
行
使
の
壁
を
打
破
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
義
務
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
適
当
で
は
な
い
と
思
料
さ
れ
る
ご
と
き
事
由
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
と
な
く
し
て
、
他
の
類
似
の
場
合
に
も
当
該
事
項
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
、兄
る
。
権
利
に
つ
い
て
は
、
拡
大
解
釈
の
立
場
に
よ
っ
て
厳
格
解
釈
の
立
場
を
こ
え
、
そ
れ
に
有
利
な
見
解
の
地
位
を
与
、兄
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
直
接
請
求
権
行
使
の
拡
大
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
の
結
論
は
明
白
で
あ
る
。
四
保
険
金
直
接
請
求
権
に
関
す
る
立
法
論
的
考
察
ω責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
直
接
請
求
権
に
関
す
る
六
六
七
条
に
お
い
て
は
、
保
険
金
直
接
請
求
権
の
適
用
存
在
の
範
囲
を
拡
大
し
、
他
の
す
べ
て
の
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
そ
れ
を
一
般
的
共
通
適
用
原
則
と
し
て
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
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結
論
を
得
た
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
保
険
金
直
接
請
求
権
の
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
諸
制
度
を
良
き
も
の
と
し
て
肯
定
し
、
責
任
保
険
制
度
上
普
遍
的
に
安
定
し
た
態
様
に
お
く
こ
と
を
求
め
期
待
す
る
場
合
、
現
行
立
法
に
お
け
る
態
勢
で
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
故
、
保
険
金
直
接
請
求
権
に
関
す
る
数
多
く
の
改
正
的
立
法
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
㈲保
険
金
直
接
請
求
権
の
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
一
般
的
適
用
化
に
関
し
て
、
考
慮
さ
れ
る
方
法
措
置
に
は
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
6商
法
六
六
七
条
の
趣
旨
の
主
要
条
項
、
な
か
ん
ず
く
、
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
条
項
を
現
行
の
火
災
保
険
の
位
置
か
ら
は
ず
し
て
、
商
法
第
十
章
第
一
節
損
害
保
険
総
則
の
場
所
に
移
し
共
通
原
則
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
お
こ
の
う
こ
と
。
口責
任
保
険
に
関
す
る
法
規
は
、
商
法
上
極
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
責
任
保
険
に
必
要
な
関
連
法
規
を
一
個
の
「
責
任
保
険
法
」
と
し
て
立
法
確
立
し
、
そ
の
中
に
保
険
金
直
接
請
求
権
な
ど
六
六
七
条
の
趣
旨
の
条
項
を
含
ま
し
め
る
こ
と
。
責
任
保
険
に
関
す
る
法
規
の
少
な
き
に
反
し
、
他
方
、
損
害
賠
償
事
故
の
増
大
と
と
も
に
、
新
た
な
責
任
保
険
の
種
類
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
法
規
を
内
容
豊
か
に
立
法
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
責
任
保
険
法
」
の
法
体
系
の
法
規
の
内
容
が
一
定
し
動
か
ざ
る
原
則
を
帯
有
し
そ
れ
ら
が
増
減
す
る
ご
と
き
お
そ
れ
は
な
い
と
確
信
さ
れ
る
状
態
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
典
と
称
す
る
も
の
の
持
2
局
い
特
殊
性
か
ら
考
慮
し
、
商
法
典
の
中
に
損
害
保
険
法
の
各
論
と
し
て
位
置
芒
め
る
方
法
と
別
に
特
別
法
と
し
て
の
保
険
契
約
法
を
設
定
し
そ
の
中
に
必
要
妻
を
婁
し
め
る
方
法
・
さ
ら
に
・
責
任
⑯
保
険
法
の
み
の
特
別
法
を
確
立
し
そ
の
中
に
保
険
金
直
接
請
求
権
な
ど
の
重
要
事
項
を
包
含
せ
し
め
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
恥
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
特
別
法
と
し
て
保
険
契
約
法
の
成
立
を
み
て
い
な
い
。
保
険
事
業
は
他
の
一
般
的
事
業
に
比
し
本
来
社
会
公
共
性
の
強
い
事
業
で
あ
り
、
そ
の
発
展
普
遍
化
の
傾
向
上
、
独
立
し
た
保
険
契
約
法
の
法
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
日各
種
企
業
の
帯
有
す
る
社
会
公
共
性
の
程
度
は
、
企
業
の
種
類
性
質
に
よ
っ
て
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
企
業
で
あ
り
営
利
社
団
法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
以
上
、
社
会
的
に
経
済
的
に
国
民
生
活
の
多
く
の
部
分
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
も
の
は
な
い
。
あ
る
種
の
企
業
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
の
企
業
に
お
い
て
、
そ
の
同
一
も
し
く
は
類
似
の
危
険
と
発
生
す
る
損
害
を
有
す
る
も
の
を
類
型
的
に
集
合
せ
し
め
賠
償
金
の
支
払
を
可
及
的
に
容
易
に
し
簡
潔
円
滑
に
お
こ
の
う
た
め
に
、
単
一
に
ま
と
ま
っ
た
或
種
特
定
の
賠
償
法
の
中
に
、
そ
の
種
の
企
業
に
適
応
す
る
責
任
保
険
制
度
の
体
系
を
含
ま
し
め
て
特
別
法
と
し
て
立
法
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
「
化
学
事
業
損
害
賠
償
保
障
法
」
「
機
械
リ
ー
ス
事
業
損
害
賠
償
保
障
法
」
「
重
量
物
運
送
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
「
危
険
物
取
扱
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
「
食
品
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
な
ど
の
企
業
の
種
類
別
に
よ
る
立
法
案
は
こ
れ
で
あ
る
。四商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
事
項
の
主
役
は
、
い
わ
ゆ
る
「賃
借
人
そ
の
他
他
人
の
物
を
保
管
す
る
者
」
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
本
条
は
賃
貸
借
契
約
を
前
提
と
し
契
約
不
履
行
の
可
能
性
を
予
定
す
る
責
任
保
険
契
約
賠
償
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。し
か
し
、
契
約
不
履
行
を
対
象
と
す
る
責
任
保
険
の
場
合
だ
け
に
保
険
金
直
接
請
求
権
を
設
定
し
考
慮
す
る
こ
と
は
狭
小
に
過
ぎ
被
害
者
の
保
護
を
強
く
進
め
る
点
に
お
い
て
充
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
な
ど
の
加
害
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
そ
の
解
決
措
置
と
し
て
一
般
原
則
的
保
険
金
直
接
請
求
権
制
度
を
設
定
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
お
よ
び
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
賠
償
責
任
の
解
決
手
段
と
し
て
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
適
用
範
囲
を
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拡
大
し
て
ゆ
く
制
度
の
設
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
内
容
を
帯
有
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
を
常
に
問
題
と
す
る
す
ぺ
て
の
賠
償
責
任
の
場
合
に
包
含
せ
し
め
適
用
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
働保
険
金
直
接
請
求
権
の
関
連
事
項
を
各
種
の
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
も
し
く
は
特
別
保
険
約
款
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
。
保
険
金
直
接
請
求
権
が
種
々
の
態
様
を
も
っ
て
立
法
化
さ
れ
権
利
と
し
て
法
律
上
確
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論
述
し
考
察
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
て
、
現
実
的
な
保
険
契
約
締
結
と
い
う
実
行
の
場
に
お
い
て
、
保
険
の
種
類
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
る
各
種
の
保
険
契
約
締
結
の
規
準
と
な
る
保
険
約
款
の
中
に
、
保
険
金
直
接
請
求
権
に
関
連
す
る
事
項
を
具
体
的
に
可
及
的
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
請
求
権
は
さ
ら
に
重
要
な
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
そ
の
意
義
を
強
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
保
険
約
款
の
中
に
お
い
て
保
険
金
直
接
請
求
権
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
の
内
容
の
規
定
を
、
商
法
典
中
の
保
険
法
、
保
険
に
関
す
る
特
別
法
お
よ
び
各
種
企
業
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
特
別
法
の
中
に
定
め
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
趣
旨
は
制
度
的
に
安
定
し
た
も
の
と
な
る
。
㈹責
任
保
険
契
約
の
締
結
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
締
結
の
時
点
に
お
い
て
被
害
者
は
保
険
金
請
求
権
の
行
使
の
で
き
る
地
位
(保
険
金
受
取
人
の
地
)
に
つ
き
う
る
こ
と
を
立
法
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
(事
故
発
生
前
は
未
だ
損
害
を
受
け
な
い
不
確
定
不
特
定
の
者
で
あ
り
、
事
故
発
生
後
は
真
実
の
被
害
者
と
し
て
具
体
的
に
特
定
す
る
者
)
を
保
険
金
請
求
権
の
行
使
で
き
る
地
位
に
お
く
こ
と
を
具
体
的
に
現
実
的
に
一
般
化
す
る
。
責
任
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
り
被
害
者
に
対
し
て
保
険
金
受
取
人
と
し
て
の
地
位
が
法
的
制
度
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
。
実
際
的
措
置
と
し
て
は
、
保
険
契
約
者
が
責
任
保
険
契
約
証
書
の
保
険
金
受
取
人
の
個
所
に
「
被
害
者
」
と
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
保
険
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者
は
そ
の
記
載
を
確
認
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
被
害
者
は
責
任
保
険
契
約
上
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
を
行
使
で
き
る
立
場
が
、
当
然
に
附
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
れ
ば
保
険
金
請
求
権
の
競
合
は
生
じ
な
い
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
一
連
の
制
度
設
定
の
裏
付
け
は
法
的
に
確
立
さ
れ
み
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
保
険
金
講
求
権
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
右
の
ご
と
き
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
六
六
七
条
に
お
け
る
被
保
険
者
の
有
す
る
保
険
金
請
求
権
と
被
害
者
の
有
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
と
が
共
に
存
在
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
保
険
金
請
求
権
は
保
険
契
約
上
本
来
的
態
様
の
ご
と
く
、
一
人
の
地
位
に
お
い
て
所
有
さ
れ
行
使
さ
れ
保
険
金
受
取
人
の
地
位
も
そ
の
者
一
人
の
地
位
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
故
発
生
前
(加
害
者
の
賠
償
責
任
確
定
前
)
に
お
い
て
は
、
未
だ
被
害
者
は
不
確
定
で
あ
る
が
、
そ
の
賠
償
責
任
の
確
定
に
よ
っ
て
被
害
者
は
現
実
的
具
体
的
に
確
定
す
る
。
不
確
定
と
確
定
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
や
が
て
時
間
的
段
階
的
に
結
局
に
お
い
て
被
害
者
が
保
険
金
を
取
得
し
、
そ
れ
を
自
ら
損
害
の
補
い
に
充
当
す
る
と
い
う
最
終
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
保
険
金
直
接
請
求
権
設
定
制
度
の
可
否
に
関
す
る
考
察
ω保
険
金
直
接
請
求
権
を
法
律
的
制
度
と
し
て
設
定
し
、
こ
の
請
求
権
を
被
害
者
に
対
し
て
み
と
め
る
か
み
と
め
な
い
か
の
可
否
論
に
つ
い
て
新
た
に
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
は
本
論
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
六
六
七
条
の
趣
旨
を
基
本
的
必
要
前
提
と
し
て
き
た
論
と
は
全
く
経
過
的
視
点
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
お
よ
び
理
念
に
お
い
て
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
、
保
険
金
請
求
権
の
設
定
は
、
被
害
者
の
保
護
救
済
を
一
層
強
化
し
そ
の
損
害
を
補
う
こ
と
を
完
了
す
る
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
の
保
護
救
済
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
一
層
単
的
に
合
理
的
に
解
決
さ
れ
る
ご
と
き
措
置
が
新
た
に
考
察
さ
れ
設
定
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
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保
険
金
直
接
請
求
権
の
存
在
意
義
は
減
少
ま
た
は
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
。
㈲現
行
の
ご
と
く
、
「
保
険
金
請
求
権
と
保
険
金
直
接
請
求
権
し
の
二
つ
の
請
求
権
を
み
と
め
設
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
競
合
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
が
経
済
的
に
重
要
な
利
害
が
あ
る
こ
と
と
の
関
連
性
か
ら
み
て
、
賠
償
関
係
を
中
心
と
す
る
債
権
債
務
関
係
に
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
少
な
し
と
し
な
い
。
ま
た
、
保
険
者
の
立
場
に
お
い
て
考
察
す
る
と
保
険
金
請
求
権
の
二
元
組
織
の
態
様
に
お
い
て
は
、
法
律
行
為
と
し
て
発
生
し
た
問
題
の
解
決
に
関
し
、
繁
雑
性
を
加
え
事
業
遂
行
上
円
滑
性
を
欠
き
不
合
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ω保
険
金
請
求
権
の
競
合
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
被
害
者
の
保
護
救
済
の
立
場
を
有
力
な
ら
し
め
る
目
的
を
も
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
優
先
行
使
併
存
説
が
主
張
さ
れ
み
と
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
被
害
者
は
本
来
保
険
契
約
関
係
者
で
は
な
く
、
当
該
保
険
契
約
に
つ
い
て
熟
知
し
な
い
こ
と
を
多
し
と
す
る
第
三
者
的
立
場
の
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
行
使
が
被
害
者
の
保
護
救
済
を
は
か
る
目
的
に
添
う
よ
う
に
円
滑
に
行
使
さ
れ
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
被
害
者
に
と
っ
て
不
利
な
状
態
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
ω責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
二
元
組
織
の
立
場
に
あ
る
保
険
金
請
求
権
を
一
元
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
、
被
害
者
の
保
護
救
済
の
手
段
を
、
よ
り
一
層
簡
潔
に
し
強
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
金
請
求
権
を
一
元
化
す
る
た
め
に
、
よ
り
一
層
適
正
な
方
法
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
を
し
て
、
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
た
保
護
救
済
の
地
位
に
つ
か
し
め
る
こ
と
に
関
し
て
、
良
き
法
的
手
段
を
探
究
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
は
、
保
険
金
受
取
人
を
「
被
害
者
」
と
い
う
ご
と
く
銘
う
っ
て
保
険
契
約
の
当
初
か
ら
明
白
に
法
律
上
の
地
位
と
し
て
確
定
さ
れ
る
。
か
か
る
事
情
に
も
と
づ
き
保
険
者
の
立
場
を
保
険
契
約
に
お
け
る
債
務
の
履
行
に
お
い
て
考
察
す
る
と
保
険
者
は
、
常
に
被
害
者
に
対
し
て
の
み
保
険
金
の
支
払
い
を
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
保
険
取
引
の
合
理
化
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
て
、
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
に
関
す
る
措
置
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
策
は
、
商
法
上
の
規
定
と
し
て
求
め
ら
れ
る
保
険
約
款
の
記
載
事
項
に
お
い
て
、
保
険
金
受
取
人
と
し
て
「
被
害
者
」
を
位
置
せ
し
め
、
か
か
る
名
称
を
保
険
契
約
書
に
記
入
す
れ
ば
事
足
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
に
お
い
て
は
、
当
然
に
、
商
法
に
お
け
る
保
険
約
款
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
規
定
を
改
正
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
改
正
は
保
険
約
款
自
体
の
規
定
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
保
険
金
請
求
権
の
権
利
者
が
一
人
と
な
り
一
元
化
さ
れ
れ
ば
、
商
法
六
六
七
条
は
保
険
金
直
接
請
求
権
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
か
か
る
結
果
に
つ
い
て
本
条
に
つ
き
適
当
な
法
的
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω保
険
契
約
に
お
い
て
保
険
金
請
求
権
は
、
一
個
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
複
数
の
保
険
金
請
求
権
の
存
在
は
、
特
別
の
事
由
の
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
同
時
複
数
行
使
を
排
除
し
て
単
数
行
使
と
い
う
態
様
に
お
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
。
保
険
契
約
が
一
個
で
あ
る
な
ら
ば
、
保
険
金
支
払
も
一
個
で
お
こ
な
わ
れ
、
保
険
料
の
支
払
も
一
個
で
お
こ
な
わ
れ
、
保
険
金
受
取
も
一
個
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
個
と
個
と
の
単
純
性
の
関
連
が
取
引
行
為
を
最
も
円
滑
に
容
易
に
、
か
つ
、
頻
度
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
引
行
為
は
個
と
個
と
の
繰
り
返
し
の
集
結
が
原
型
で
あ
っ
て
、
可
及
的
に
個
の
態
様
に
も
と
づ
き
成
果
あ
る
形
成
を
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お
こ
の
う
こ
と
が
よ
い
の
で
あ
る
。
個
の
態
様
に
方
向
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
方
途
を
発
見
す
る
ご
と
く
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
保
険
金
請
求
権
は
、
「
被
害
者
」
と
い
う
一
個
の
地
位
に
お
い
て
一
個
の
態
様
に
お
い
て
一
個
の
制
度
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
「
被
害
者
」
が
保
険
金
受
取
人
と
し
て
保
険
金
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
、
そ
れ
は
保
険
金
直
接
請
求
権
の
行
使
で
は
な
く
、
保
険
契
約
上
、
根
源
的
に
存
在
す
る
本
来
的
保
険
金
請
求
権
の
行
使
で
あ
る
。
け
だ
し
、
右
に
お
け
る
保
険
金
受
取
人
は
保
険
契
約
の
締
結
と
同
時
に
発
生
す
る
保
険
金
請
求
権
を
帯
有
す
る
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ω「
被
害
者
」
は
、
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
、
責
任
保
険
契
約
の
締
結
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
立
法
上
、
当
然
に
保
険
金
受
取
人
の
地
位
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
は
「
被
害
者
」
の
み
の
も
の
で
あ
る
。
保
険
金
請
求
権
は
・
責
任
保
険
契
約
存
在
の
当
初
か
ら
被
害
者
自
身
の
も
の
で
あ
っ
て
他
の
誰
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
。
㈲「
被
害
者
」
が
保
険
金
請
求
権
を
行
使
す
る
か
行
使
し
な
い
か
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
保
険
金
請
求
権
の
任
意
行
使
の
問
題
は
基
本
的
に
存
在
し
な
い
。
被
害
者
が
、
事
故
発
生
後
、
早
急
に
加
害
者
か
ら
賠
償
額
の
支
払
を
受
け
た
ご
と
き
場
合
に
、
被
害
者
が
保
険
金
請
求
権
に
も
と
づ
き
受
取
る
こ
と
の
で
き
る
保
険
金
は
必
ず
被
保
険
者
に
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
二
重
利
得
に
は
な
ら
ず
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
金
請
求
権
は
「
被
害
者
」
だ
け
に
存
在
し
、
そ
の
行
使
は
「
被
害
者
」
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
被
害
者
が
賠
償
額
を
受
領
し
、
さ
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ら
に
、
保
険
金
請
求
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
疑
問
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
保
険
金
は
実
質
上
直
ち
に
被
保
険
者
に
渡
さ
れ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
の
で
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
の
た
め
、
保
険
者
は
こ
の
間
の
事
態
の
推
移
を
探
究
確
認
し
保
険
金
の
請
求
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
保
険
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
勘
案
し
て
お
こ
の
う
こ
と
を
要
す
る
。
右
の
ご
と
き
場
合
、
保
険
金
は
保
険
者
か
ら
賠
償
額
を
支
払
っ
た
被
保
険
者
に
直
接
に
支
払
わ
れ
る
と
い
う
措
置
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
「
被
害
者
」
の
み
が
保
険
金
請
求
権
を
有
す
る
と
い
う
単
数
所
有
の
形
が
基
本
を
構
成
し
、
そ
れ
を
最
後
ま
で
維
持
遂
行
す
る
こ
と
が
、
保
険
契
約
に
お
け
る
債
権
債
務
関
係
あ
る
い
は
損
害
賠
償
関
係
を
円
滑
に
お
こ
な
い
成
果
を
あ
げ
る
利
益
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
90「
被
害
者
」
の
所
在
な
ど
が
不
明
で
あ
っ
て
被
害
者
に
よ
る
保
険
金
請
求
権
の
行
使
が
不
可
能
な
場
合
、
し
た
が
つ
て
、
保
険
金
の
受
取
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
い
わ
ゆ
る
「
損
害
賠
償
金
」
の
受
取
人
が
不
明
で
あ
つ
て
、
被
害
者
に
よ
る
賠
償
金
の
受
取
が
不
可
能
と
な
る
ご
と
き
場
合
と
そ
の
趣
き
を
同
じ
く
し
不
確
定
な
状
態
の
現
出
で
あ
り
、
か
か
る
状
態
の
放
置
が
適
正
を
欠
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
賠
償
関
係
者
、
保
険
契
約
関
係
者
に
と
っ
て
そ
の
利
害
関
係
上
影
響
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
状
態
の
解
決
の
た
め
に
利
害
関
係
者
の
協
議
に
よ
っ
て
、
可
及
的
に
迅
速
か
つ
慎
重
に
そ
の
結
論
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
協
議
は
被
害
者
側
、
保
険
契
約
者
(加
害
者
側
)
お
よ
び
保
険
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
協
議
が
不
可
能
な
場
合
あ
る
い
は
協
議
の
結
論
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
保
険
金
を
暫
定
的
に
供
託
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
協
議
会
に
関
す
る
一
連
の
規
定
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
被
害
者
」
の
保
険
金
請
求
権
は
、
「
損
害
賠
償
金
」
の
支
払
を
目
的
と
す
る
保
険
金
請
求
権
と
し
て
の
意
味
を
帯
有
す
る
。
た
と
い
、
事
故
が
発
生
し
て
も
「
被
害
者
」
の
不
明
な
ど
に
ょ
つ
て
、
賠
償
金
の
給
付
を
受
け
る
者
は
不
存
在
の
状
態
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
者
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は
、
保
険
契
約
上
保
険
料
の
支
払
を
お
こ
な
っ
て
い
て
も
、
被
保
険
者
は
賠
償
額
の
支
払
を
お
こ
な
い
え
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
に
財
産
上
の
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
の
で
被
保
険
者
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
㈱保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
に
つ
い
て
、
門
保
管
者
(加
害
者
)
に
保
険
金
請
求
権
を
一
元
化
す
る
L
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
。
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
商
法
六
六
七
条
お
よ
び
「
被
害
者
」
へ
の
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
・
単
純
化
と
の
関
連
を
想
起
し
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
唐
突
に
、
右
の
想
起
な
く
し
て
本
事
案
を
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
論
述
の
流
れ
に
つ
い
て
理
解
が
充
分
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
保
険
金
請
求
権
の
保
管
者
へ
の
一
元
化
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
、
保
管
者
の
損
害
賠
償
の
支
払
と
保
険
金
請
求
権
と
の
関
連
性
、
保
険
金
と
供
託
制
度
と
の
関
連
性
、
保
管
者
へ
の
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
制
度
設
定
の
目
的
お
よ
び
こ
れ
ら
の
間
に
お
け
る
保
険
者
の
立
場
な
ど
が
重
要
な
考
察
事
項
で
あ
る
。
さ
て
、
保
険
金
請
求
権
の
所
有
お
よ
び
行
使
が
保
管
者
の
み
に
存
在
す
る
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
の
場
合
、
保
管
者
が
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
額
の
支
払
を
お
こ
の
う
可
能
性
の
保
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
保
険
契
約
上
、
保
管
者
は
保
険
金
請
求
権
の
行
使
を
お
こ
の
う
ご
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
保
険
金
の
支
払
は
な
い
。
け
だ
し
、
被
害
者
の
保
護
救
済
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
た
と
い
、
保
険
金
請
求
権
の
保
管
者
へ
の
一
元
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
損
害
賠
償
と
保
険
金
と
の
関
連
を
右
の
ご
と
き
状
態
に
お
き
、
大
局
的
視
点
に
お
い
て
終
局
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
保
険
者
は
、
保
管
者
に
よ
る
賠
償
額
の
支
払
が
あ
れ
ば
、
保
険
金
の
支
払
を
お
こ
の
う
。
保
険
者
は
こ
の
よ
う
な
事
情
経
過
に
つ
い
て
、
特
に
賠
償
事
項
に
つ
い
て
知
悉
す
る
た
め
に
常
に
注
視
し
、
こ
の
た
め
保
管
者
お
よ
び
所
有
者
に
対
し
て
そ
の
状
勢
に
つ
い
て
問
合
わ
せ
、
両
者
と
可
及
的
接
触
を
は
か
る
こ
と
を
要
す
る
。
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保
険
金
請
求
権
が
保
管
者
の
み
に
存
し
、
一
方
、
賠
償
額
の
支
払
も
お
こ
な
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
れ
ば
、
所
有
者
の
損
害
は
補
わ
れ
な
い
と
い
う
不
利
な
結
果
を
呈
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
は
保
管
者
に
対
し
て
保
険
金
請
求
権
の
行
使
を
促
し
、
そ
れ
が
現
実
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
し
て
も
、
実
は
保
険
金
請
求
権
の
行
使
は
潜
在
的
に
事
実
上
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
保
険
金
は
供
託
金
と
し
て
の
状
態
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
保
管
者
に
と
り
き
わ
め
て
利
益
あ
る
も
の
で
あ
り
、
供
託
金
は
保
管
者
に
そ
の
所
有
権
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
保
険
者
は
当
該
保
険
金
を
直
ち
に
供
託
し
、
賠
償
関
係
の
進
展
に
伴
い
そ
の
供
託
金
は
賠
償
金
と
し
て
所
有
者
に
渡
さ
れ
る
ご
と
き
方
法
が
と
ら
れ
る
。
保
険
金
の
供
託
と
い
う
行
為
は
、
保
管
者
が
保
険
金
請
求
権
を
有
す
れ
ば
こ
そ
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
に
よ
っ
て
、
六
六
七
条
に
お
い
て
被
害
者
保
護
救
済
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
保
険
金
直
接
請
求
権
の
必
要
性
は
な
く
な
り
、
法
規
の
統
一
的
単
純
化
を
き
た
し
、
ま
た
、
複
雑
な
保
険
金
請
求
権
の
競
合
問
題
も
招
来
さ
れ
な
い
。
本
論
は
、
保
管
者
の
み
の
保
険
金
請
求
権
と
供
託
行
為
と
の
関
連
性
が
発
生
す
る
が
、
し
か
し
、
被
害
者
保
護
救
済
と
い
う
立
場
を
重
視
し
、
か
つ
、
保
険
金
請
求
権
自
体
の
存
在
意
義
も
生
か
し
、
そ
の
単
純
化
を
企
図
す
る
と
い
う
目
途
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
保
険
金
請
求
権
の
一
元
化
に
関
し
て
は
、
「
被
害
者
へ
の
一
元
化
」
と
「
保
管
者
へ
の
一
元
化
」
が
考
察
さ
れ
、
そ
の
た
ど
る
道
は
異
な
る
と
は
い
え
、
終
局
に
お
け
る
被
害
者
の
保
護
救
済
の
目
的
お
よ
び
保
管
者
(加
害
者
)
の
立
場
を
有
利
に
展
開
す
る
目
的
を
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
そ
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
、
保
険
金
直
接
請
求
権
を
中
心
と
す
る
態
様
は
、
現
実
的
に
損
害
賠
償
責
任
解
決
の
不
可
欠
的
手
段
と
し
て
厳
と
し
て
そ
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
被
害
者
保
護
救
済
の
思
潮
は
、
よ
り
一
層
強
く
深
く
一
貫
し
て
流
れ
、
そ
れ
が
公
害
賠
償
と
い
わ
ず
個
人
損
害
賠
償
と
い
わ
ず
、
そ
の
量
は
次
第
に
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
そ
の
質
は
強
固
さ
を
加
え
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
法
六
六
七
条
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
は
、
現
在
的
基
本
趣
旨
の
把
握
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
法
お
よ
び
理
念
の
将
来
的
適
正
な
地
位
と
方
向
づ
け
が
充
分
に
お
こ
な
わ
れ
緻
密
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲被
害
者
は
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
被
害
者
の
保
護
救
済
を
立
法
的
制
度
と
し
て
強
化
し
拡
大
す
る
こ
と
は
必
然
性
を
有
す
る
流
れ
で
あ
る
。
責
任
保
険
契
約
の
締
結
は
、
保
険
契
約
者
に
よ
つ
て
加
害
者
に
よ
る
事
故
発
生
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
保
険
金
の
支
払
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
終
局
的
に
被
害
者
の
た
め
の
賠
償
額
の
補
い
と
な
っ
て
具
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
責
任
保
険
契
約
の
締
結
は
可
及
的
に
そ
の
種
類
そ
の
量
に
お
い
て
増
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
れ
に
関
連
し
て
商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
た
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
設
定
制
度
の
構
想
は
、
近
代
民
事
法
が
、
特
に
近
代
保
険
法
が
社
会
的
現
実
を
注
目
し
た
大
局
的
視
点
に
立
つ
顕
著
な
功
績
で
あ
る
。
商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
、
そ
の
立
法
後
の
経
過
年
月
の
長
期
と
い
う
事
由
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
種
々
の
問
題
点
を
含
む
こ
と
も
否
め
な
い
が
、
責
任
保
険
法
と
し
て
商
法
典
上
唯
一
の
、
し
か
し
て
最
初
の
立
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
理
念
の
価
値
づ
け
、
制
度
的
価
値
づ
け
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
か
ん
ず
く
、
保
険
金
直
接
請
求
権
を
敢
え
て
設
定
し
、
現
在
の
被
害
者
保
護
救
済
の
先
駆
的
社
会
的
流
れ
の
方
向
を
た
ど
る
質
的
価
値
を
帯
有
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
の
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商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
、
保
険
金
請
求
権
の
競
合
の
問
題
あ
る
い
は
保
険
金
直
接
請
求
権
の
適
用
拡
大
の
問
題
な
ど
に
つ
き
、
当
時
の
考
察
に
も
と
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
条
項
が
明
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
後
世
に
お
け
る
本
条
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
に
お
い
て
妥
当
な
論
拠
に
よ
っ
て
結
論
を
得
る
た
め
に
、
と
ま
ど
い
と
繁
雑
さ
を
呈
す
る
多
数
の
解
釈
論
と
立
法
論
は
、
あ
る
い
は
、
よ
り
少
な
く
よ
り
容
易
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
商
法
典
と
い
え
ば
、
一
方
に
お
い
て
、
社
会
的
経
済
的
状
況
の
変
化
は
あ
っ
て
も
、
法
自
体
は
動
ず
る
こ
と
な
く
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
当
初
の
立
法
条
項
自
体
が
継
続
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
常
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
変
化
に
可
及
的
に
対
応
可
能
に
す
る
た
め
の
質
的
に
幅
広
い
適
応
性
の
あ
る
弾
力
的
法
と
し
て
の
性
質
を
帯
有
さ
せ
る
た
め
の
構
想
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
商
法
六
六
七
条
に
含
ま
れ
る
長
所
は
こ
れ
を
強
調
し
拡
大
し
、
短
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
検
討
考
察
し
、
よ
り
一
層
責
任
保
険
契
約
の
帯
有
す
る
社
会
的
効
果
を
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
二
商
法
六
六
七
条
に
お
け
る
保
険
金
直
接
請
求
権
の
価
値
を
み
と
め
、
そ
の
拡
大
強
化
の
論
旨
を
展
開
す
る
一
方
に
お
い
て
、
保
険
金
直
接
請
求
権
設
定
制
度
の
可
否
に
関
す
る
考
察
を
お
こ
の
う
ゆ
え
ん
は
、
現
行
の
高
度
の
理
念
と
目
的
を
帯
有
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
の
存
在
と
価
値
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
将
来
的
展
望
に
お
い
て
、
拡
大
し
発
展
の
道
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
責
任
保
険
制
度
お
よ
び
そ
の
契
約
締
結
の
在
り
方
と
態
様
を
考
察
し
、
責
任
保
険
契
約
の
仕
組
み
と
内
容
を
効
果
的
に
高
度
化
し
、
被
害
者
の
保
護
救
済
の
理
念
実
現
に
、
ま
た
加
害
者
の
経
済
的
維
持
の
目
的
に
、
よ
り
一
層
適
正
な
方
策
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
論
は
そ
の
た
め
の
事
案
で
あ
り
考
察
で
あ
る
。
複
雑
多
様
に
し
て
間
断
な
く
移
り
変
る
社
会
状
勢
の
視
点
に
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
考
慮
と
措
置
が
と
ら
れ
、
そ
の
対
策
が
周
到
に
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
被
害
者
は
漸
次
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
将
来
に
お
い
て
、
そ
の
対
応
措
置
を
簡
潔
単
的
に
し
て
、
し
か
も
効
果
あ
る
制
度
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に
方
向
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
、
責
任
保
険
契
約
締
結
の
増
加
と
そ
の
制
度
設
定
の
見
地
か
ら
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
(責
任
保
険
法
研
究
其
の
三
本
論
終
り
)
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